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Аннотация: Процессное и проектное управления являются двумя взаимосвязанными вида-
ми управленческой деятельности, обеспечивающими эффективное функционирование и развитие 
организации. Они находят отражение в главном стратегическом документе и реализуются в 
практической работе Западнодвинского технологического колледжа Тверской области. 
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Abstract: Process and project management are two interrelated types of management activities 
that ensure the effective functioning and development of the organization. They are reflected in the main 
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В теории и практики конца ХХ века стали широко использоваться два взаи-
мосвязанных вида управления организациями: процессное и проектное. Первое, 
как отмечает Д.А. Новиков, нацелено на управление повторяющимися процесса-
ми, которые происходят регулярно, второе – на разработку и реализацию проек-
тов, нацеленных на создание уникальных продуктов и услуг, достижение прин-
ципиально новых результатов (Новиков, 2009: 57).
В этот же период в педагогической науке использовались другие терми-
ны для обозначения двух аспектов управления образовательной организацией, 
а именно: управление функционированием, которое по своей сути аналогично 
процессному управлению, и управление инновационным развитием, которое 
осуществляется через проекты, представляя собой проектное управление.
С точки зрения В.З. Юсупова ориентация на процессное и проектное управ-
ление должна быть отражена в программе развития образовательной организа-
ции, представляющей собой совокупность проектов и мероприятий, объединён-
ных общей стратегической целью, координируемых в рамках программы для 
решения задач достижения более высоких образовательных результатов и по-
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вышения уровня управляемости образовательной системой. При этом, отмечает 
В.З. Юсупов, «управление изменениями в образовательной организации может 
осуществляться на основе различной совокупности принципиальных установок, 
определённых способов, приёмов, средств воздействий управляющей систем на 
управляемую», которые ориентированы либо на процесс изменений, либо на их 
результат. В первом случае внимание концентрируется на самих нововведениях, 
но недостаточно ясным остаётся образ будущего результата; во втором – перво-
начально промысливается результат, «а затем уже подбираются или разрабатыва-
ются нововведения, позволяющее его получить» (Юсупов, 2018: 26).
Осуществляемое автором статьи исследование и накопленный опыт управ-
ленческой деятельности дали основание для вывода о необходимости использо-
вания потенциала как процессного, так и проектного управления в разработке и 
реализации программы развития колледжа.
Эта позиция нашла отражение в «Программе развития государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Западнодвин-
ский технологический колледж имени И.А. Ковалева» на 2018–2024 гг.» Про-
грамма является документом, определяющим концепцию, стратегию и тактику 
развития колледжа и направлена на укрепление имиджа образовательного учреж-
дения, повышения качества его работы. При разработке программы учтены осо-
бенности образовательной системы региона, финансовые возможности и ресурсы 
бюджета, перспективы развития внебюджетной деятельности. 
Структурно программа включает в себя: введение, паспорт программ, про-
блемно-ориентированный анализ современного состояния колледжа, совокупность 
проектов, нацеленных на достижение цели и стратегических задач программы. 
Её исполнителями являются: администрация колледжа, инженерно-педагогиче-
ские работники, сотрудники (вспомогательный персонал), обучающиеся, соци-
альные партнеры.
Стратегическая цель Программы заключается в обеспечении востребован-
ными квалифицированными кадрами предприятия Тверской области. Источники 
финансового обеспечения: средства бюджета Тверской области; внебюджетные 
средства; средства грантов и целевых программ, проводимых федеральными ор-
ганами власти.
Ожидаемые конечные результаты:
– подготовка высококвалифицированных конкурентоспособных профессио-
налов среднего звена;
– укрепление базы материально-технического обеспечения работы коллед-
жа в соответствии с современными требованиями;
– качественное обновление педагогической деятельности;
– привлечение децентрализованных источников финансирования.
В качестве примера приведём описание проекта социального партнёрства 
колледжа в организации подготовки квалифицированных рабочих и специалистов.
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Проектирование и реализация новых перспективных форм 
и механизмов эффективного сотрудничества колледжа и его 
социальных партнёров
Задачи проекта
1.Развитие открытой социально-педагогической системы, го-
товой к обеспечению управления качеством подготовки специ-
алистов.
2. Обеспечение непрерывности профессиональной подготовки 
высококвалифицированных специалистов среднего звена. 
3. Реализация технологий подготовки кадров по группе 
профессий и специальностей ТОП-50
Мероприятия
1. Организация работы Координационного совета в колледже 
с участием работодателей, преподавателей, мастеров 
производственного обучения, студентов, руководителя 
колледжа
2. Организация международной деятельности колледжа с 
целью увеличения конкурентоспособности выпускаемых 
специалистов, стажировок студентов и преподавателей 
в Финляндии Германии, заключение договоров 
сотрудничества с профильными колледжами Германии, 
Финляндии, Голландии, проведение работы по получению 
двойных дипломов 
3. Привлечение работодателей для оценки общих и 
профессиональных компетенций студентов при освоении 
профессиональных модулей
4. Привлечение социальных партнеров к проведению 
государственной итоговой аттестации
5. Привлечение общественности и работодателей к 
управленческой деятельности колледжа
6. Заключение долгосрочных договоров с предприятиями 
о сотрудничестве на постоянной основе в рамках 
приоритетных кластеров экономики региона.
7. Развитие интеграции «Школа-колледж-ВУЗ» путем 
сотрудничества с ФГОУ ВПО «Великолукская 
сельскохозяйственная академия» по реализации программ 
сокращенных форм обучения по направлениям подготовки: 
«Техника и технология наземного транспорта», «Сельское 
и рыбное хозяйство»
8. Реализация новых технологий в массовой подготовке 
кадров по профессиям и специальностям ТОП-50 и ТОП-
РЕГИОН: технологи дуального обучения, технологии 
обучения действием, технологии делового сотрудничества, 
технологии стажировки на реальном/модельном рабочем 
месте, технологии проектного обучения и др.
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	увеличение доли студентов, прошедших 
производственное обучение по профессиям и 
специальностям из списков ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН на 
ведущих предприятиях по современным технологиям в 
рамках социального партнерства до 15%
	повышение качества подготовки кадров рабочих 
и специалистов среднего звена, соответствующего 
потребностям работодателей
Опыт проектного управления стал основой для активного участия колледжа 
в федеральных и национальных проектах. К ним относится, например, федераль-
ный проект «Цифровая образовательная среда», реализация которого осущест-
вляется в 2019–2024 гг. В 2021 г. ГБПОУ «Западнодвинский технологический 
колледж им. И.А. Ковалева» получил грант на осуществление мероприятий про-
екта «Молодые профессионалы» (лот 6 «Сельское хозяйство») по созданию и 
оборудованию 4-х мастерских: Агрономия. Ландшафтный дизайн. Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин. Промышленное садоводство.
Высокие результаты показывают обучающиеся колледжа в региональных 
чемпионатах. Во II-м региональном чемпионате Тверской области «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia обучающиеся колледжа заняли: 3 место по 
компетенции «Поварское дело», 3 место по компетенции «Ресторанный сервис». 
В III-м региональном чемпионате «Молодые профессионалы»: 1 место – по ком-
петенции «Туризм», 1 место – «Агрономия», 3 место – «Ресторанный сервис», 
3 место – «Администрирование отеля», 2 место – «Администрирование отеля» 
(Абилимпикс). В IV-м региональном чемпионате «Молодые профессионалы»: 3 
место – по компетенции «Агрономия», 2 место – «Администрирование отеля», 
1 место - «Администрирование отеля» (Абилимпикс). В V-м региональном чем-
пионате - «Молодые профессионалы»: 1 место по компетенции «Агрономия». В 
VI-м региональном чемпионате – «Молодые профессионалы»: 2 место по компе-
тенции «Агрономия». В октябре 2020 г. обучающиеся колледжа получили брон-
зовую медаль за 3 место на чемпионате «Молодые профессионалы» по компетен-
ции «Агрономия». 
Колледж гордится успехами своих преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения: Валиков Иван Олегович занял III место в областном конкур-
се «Педагог года – 2019» в номинации «Мастер производственного обучения», 
Башкиров Игорь Александрович стал абсолютным победителем областного кон-
курса педагогического мастерства «Педагог года - 2020» в номинации «Мастер 
производственного обучения».
Таким образом, эффективное управление современным колледжем предпо-
лагает использование потенциала процессного управления функционирования и 
проектного управления развитием, тесное взаимодействие позволяет эффектив-
но решать текущие и стратегические задачи.
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